














































al  1867,  quan Cerdà  publica  la  seva Teoría General  de  la Urbanización  y  aplicación  de  sus  principios  y
doctrinas  a  la  reforma  y  ensanche  de  Barcelona,  l’única  referència  als  porters  està  relacionada  amb  la
tipologia de casa aïllada (unifamiliar): “Entre el umbral de la puerta y el punto ó puntos de enlace con las
vías    interiores,  pues  así  pueden  ser  una  como muchas,  entre  estos  puntos  hay  por  lo  común  un  espacio
consagrado al servicio de esa misma vialidad trascendental, que se llama vulgarmente vestíbulo ó zaguán, y
es,  ni  mas  ni  menos,  una  verdadera  plazoleta  de  enlace  y  transmisión  entre  el  movimiento  exterior  y  el






de  la  ciutat  a partir de  la  segona meitat del  segle XIX. L’habitatge plurifamiliar  s’organitza mitjançant un
accés vertical per l’escala de veïns, col·locada al centre de la planta per facilitar l’accés a dos habitatges per














per  accedir  a  la  vida  privada  dels  veïns,  forçant  d’aquesta manera  l’estreta  línia  que  separa  l’estigma  de
xafarder  i  l’estigma de col·laborador amb  les forces repressives.[3] L’ambigüitat del  rol d’intermediari del
porter es fa palesa més que mai.   El decret del 24 de febrer del 1908 sorgeix amb la voluntat de garantir  i













que  guiarà  el  creixement  urbà  també  es  deixa  veure  en  les  porteries.  Tal  com  marcaven  les  ordenances
municipals,  l’horari  d’obertura  i  tancament  dels  portals  era  de  8  del matí  a  10  de  la  nit,  caps de  setmana
inclosos. En aquest context, les porteries, lloc de treball i de residència alhora, s’ubiquen en alguns casos sota
l’escala de veïns i en petits quioscs a l’entrada dels edificis. En altres ocasions l'habitatge del porter restava
fragmentat entre una petita estança al  terrat  i una petita habitació a on s'ubicava  la cuina o petit menjador.
L’esfera privada queda  reduïda en moltes ocasions a un espai de petites dimensions,  fosc, densificat  i poc










però,    amb  un  pati  interior  al  qual  s’erigia  l’habitatge  dels  porters,  magatzem  actual  d’un  dels  locals
comercials  de  la  finca. Aquest mateix  pati    acollia  un  gran  safareig  de marbre  per  a  ús  dels  propietaris  i
comunicava,  per  una  segona  escala  interior,  amb  les  estances  del  servei  domèstic  dels  amos  ubicades  a
l’entresòl.   Al  llarg dels  seus 80  anys,  la  senyora A.  ha viscut  sota  tres  generacions de porters  diferents  i
actualment no disposa d’aquest servei. Fins abans de la Guerra Civil, la porteria estava en mans d’un home,
el Casimiro,  tot  i que era ajudat per la seva dona Conxita. “Era un home perquè donava prestigi,  ja dic,  si
anava  amb una gorra  de plat  i  americana,  uniformat”. Ambdós provenien d’un poble  d’Aragó  i  varen  ser
substituïts,  en  la dècada dels 1930, després d’haver decidit  retornar  al  seu poble  “quan ja  eren molt, molt




en  les  relacions  porter­veïns  i  en  el  concepte mateix  d’aquesta  figura.  Les  dues  primeres  generacions  de
porters treballaven des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre, diumenges inclosos: “En aquelles èpoques la
porta restava oberta de bat a bat tot el dia [...]. Durant el dia estava [la portera] en una porteta de vidre que hi
ha  sota  l’escala,  des  d’allà  controlaven  les  entrades  i  sortides.  Al  llarg  de  tot  el  dia  no  abandonaven  la
porteria, i per això es tornaven amb el seu home a l’hora de dinar”, encara que més endavant afirmarà que en
algunes ocasions, si havien de marxar i tancar la porta deien “«hem de marxar» i no passava res”. En aquesta
època, prossegueix  la  senyora A, “no hi havia ni contractes, ni normes, ni  res. Això és posterior”. Fa una
llarga llista de serveis, entre d’altres, “A l’hora de netejar l’escala, portava una bata blava, també encenia els
llums de l’escala a cada planta, pujava el diari, donava els recados –ha vingut tal o qual–”, emfatitzant, com













El porter podríem dir que és un personatge fins a un cert punt “estrany” a  la  resta de  la  societat, atès que
reflecteix la liminaritat de la societat mateixa: ni és veí, ni és transeünt. Està situat en el llindar de dos mons,
l'espai pròpiament domèstic dels veïns de l'edifici i el pròpiament públic del carrer on està situat l'edifici. Els
espais  que  controla  el  porter  són  espais  de  trànsit  i  el  que  controla  efectivament  el  porter  és  el  trànsit  de
persones i coses que hi ha entre el carrer i els apartaments, entre l'espai privat de la domesticitat de cada veí i
l'espai  públic  del  carrer  on  hi  ha  persones  i  coses  que  transiten.  Un  és,  aparentment,  un  espai  estable  –
condició de la privacitat– i l'altre és un espai en moviment i dinàmic –condició del canvi de la vida pública.
El  porter  i  la  porteria  se  situen  al  bell mig  d'aquestes  dues  categories.  El  seu  espai  es  un  "no­lloc"  en  la
mesura que és un espai de trànsit, però el porter el converteix en un "lloc" en la mesura en què se n'apropia i
es  converteix en espai de  referència  tant per  als veïns com per  als  transeünts. És per  això que domina un
espai  que  ni  és  públic  ni  es  privat;  un  espai  que  adquireix  diferents  formes,  on  hi  ha  la  presència  de











és  central  per  tal  de garantir  el  filtre  de pas  entre  les  categories  de públic  i  privat. Les  seves  funcions de
neteja,  manteniment  i  expulsió  de  les  escombraries  formen  part,  amb  claredat,  d'aquesta  categoria  de
mitjancer. Tot  el  que  representa  pol·lució  i  desordre  surt  fora  dels  apartaments  i  de  l'edifici mitjançant  el
porter, a fi de garantir les condicions de la domesticitat. D’altra banda, les seves funcions de control de qui
entra, tant en termes de coses com de persones, fa de filtre entre el qui circula pel carrer i el qui pot entrar a












forma  part  de  la  comunitat.  I  és  una  metacomunitat  perquè  és  “comunitat”  independentment  que  no  es
compleixin les condicions que hem definit com a constituents d’aquesta: es troba més enllà, no l’afecten el
avatars  del  dia  a  dia,  i  només  és  comunitat  perquè  s’autoanomena  així,  sense  necessitat  que  s’hagi  de
participar de la “comunió” que li dóna nom. El veïns son propietaris o llogaters privats i, per tant, formen
una  comunitat  basada  en  el  contracte,  el  que  la  tradició  sociològica  després  de  Tönnies  denominaria  una
societat. Si és que hi ha comunitat  és a  l'interior de cada espai privat,  en  la mesura en que aquests  espais













Per  una  altra  part,  els  porters  també  pensen  la  continuïtat  de  l'edifici  com  una  manera  d'afirmar  la  seva
identitat. Són ells els qui produeixen sentit  i comunitat a l'edifici. Són narradors d’històries de l'edifici. En
aquesta  producció  de  sentit  l'oposició  entre  un  passat  en  què  predomina  la  comunitat  i  un present  en què
predomina el contracte individualista, s’hi fa palesa.
Vegem  el  que  diu  Maria,  una  portera  de  la  dreta  de  l'Eixample.  Distingeix  clarament  dos  períodes  ben
diferenciats de la vida de l'edifici. Diu: “Luego los problemas que tenemos [...] ahora la gente es más ellos,
que  la gente no se da  tanto como antes que  te explicaban cosas,  antes «pues Mary, pues esto y  lo otro»...
todo!, y ahora toda la gente va más a lo suyo...” En preguntar­li perquè estableixi més diferències, diu: “Al
principio, había vecinos en la escalera que entre ellos se llevaban mas y había como más problemas porque te







































contracte. Ella  és  la  intermediària  entre  un món  en  què  les  relacions  son  informals  i  estan  basades  en  la
solidaritat difusa de la comunitat i un món en què les relacions es basen en el contracte de l'individualisme
possessiu.  Ambdós  hi  són  presents  i  contínuament  entren  en  contradicció  i  tensió  en  la  formació  de  les
històries dels edificis i de la identitat dels porters. De fet, les porteries són la història d'aquesta contradicció. I





És  clar,  també,  encara  que  no  és  visible,  que  la  modernitat  necessita  les  relacions  informals,  les  quals
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És  clar,  també,  encara  que  no  és  visible,  que  la  modernitat  necessita  les  relacions  informals,  les  quals
mantenen la continuïtat i el funcionament de les relacions formals definides en termes de tasques. En el cas
de les porteries, totes dues relacions s’hi palesen d’una manera inqüestionable. La història d'una porteria és la
història dels canvis  legislatius, de  la  formalització gradual dels contractes, però  també és  la historia de  les






tasques encomanades als porters  i s’hi evidencia  la seva professionalització gradual. Algunes de  les  labors
estan  lligades  al  manteniment  i  la  neteja  del  portal,  porteria,  escales,  passadissos,  patis  i  resta  de
dependències  d’ús  comú,  d’altres  estan    relacionades  amb  el  funcionament  de  certs  serveis més  o menys
nous, com ara la centraleta telefònica, l’ascensor, la cambra de comptadors, la calefacció, l’aigua central, la
recollida d’escombraries  (posat cas que  s’encarregui  expressament) o bé  la distribució de  correspondència
postal.  Igualment,  s’hi  detallen  tasques diverses,  per  exemple  la  cura  d’habitacions o pisos  desllogats  i  el
cobrament de lloguers (si s’encomana aquesta tasca).
Fins  fa  pocs  anys,  la  figura  del  porter,  la  seva  definició,  la  seves  obligacions  i  els  seus  drets  estaven
reglamentats  per  l’Ordenança  de  Treball  de  març  del  1974,  modificada  al  novembre  del  1976  que,
complementada pels convenis col·lectius que foren aprovats amb caràcter anual en algunes províncies com
Barcelona, ha estat el principal marc normatiu de la professió. Les Ordenances intentaren derogar les normes
precedents  que,  com  les  reglamentacions,  a  vegades  feien  referència  a  àmbits  laborals  o  geogràfics
específics. Si bé els convenis dels últims anys no s’hi refereixen, de fet han incorporat els  seus  continguts
amb poques modificacions substantives.
Si  be  l’Ordenança  ha  definit  els  EFU  (Empleados  de  Fincas  Urbanas)  com  aquells  encarregats  de  la
vigilància,  cura  i  neteja,  proporciona  una  llista  prou  concreta  i  detallada  de  les  tasques  que  els  són
encomanades,  entre  d’altres:  neteja,  conservació  i  cura  del  portal,  porteries,  escales,  passadissos,  patis,
soterranis i altres dependències d’us comú; vigilància d’aquestes mateixes dependències, com també de les
persones  que  entrin  a  l’immoble;  cura  dels  quartos  no  llogats;  obertura  i  tancament  del  portal,  i  encesa  i
tancament dels llums i els elements comuns; correspondència i altres avisos; avís a la propietat de qualsevol
intent o  realització per part dels  llogaters  de  situacions que puguin  suposar molèsties  per  a  la  resta  o  que
donin lloc a subarrendaments o ocupacions clandestines o traspassos fraudulents; comunicació de qualsevol
obra  que  es  realitzi  en  els  habitatges  o  locals  i  que  hagi  arribat  al  seu  coneixement;  cura  dels  serveis  de
calefacció  i  aigua  calenta,  de  la  centraleta  telefònica,  dels  ascensors  i  muntacàrregues,  com  també  dels





informals a  través de  la seva història, que ens narra. La Maria va arribar a  la porteria el 1971, després de
pagar un traspàs: “Tuve tres administradores. Con el primero era todos los días. Desde las ocho a las diez de







luego  fue  cambiando,  cambiando,  y  ahora  los  sábados  y  domingos  no  trabajamos.  Entonces  ahora  esta
mejor.”
De la dècada dels anys vuitanta endavant, s’inicia un procés de privatització accelerada del sector públic. Els








Posteriorment,  l’esfondrament  del  mur  de  Berlín,  o,  més  ben  dit,  els  seguit  de  processos  que  hi  estan
associats, accelerà tot el procés de desmantellament de barreres al tràfic de persones, béns, capitals i serveis.
L’impuls  i  els  nous  viratges  que  els  països  centrals  imprimiren  sobre  l’economia  es  traduïren  en  un  nou
component ideològic de la modernitat: la competitivitat i l’eficiència.
Les conseqüències foren immediates: desregulació automàtica de  tots els mercats,  inclòs el mercat  laboral.
Els  criteris  de  competitivitat  i  eficiència  es  traslladaren  a  l’economia  de  gestió,  sigui  aquesta  pública  o
privada.  A  partir  d’aquest  moment,  les  grans  esferes  de  la  despesa  pública,  com  ara  l’Administració,  la
sanitat i l’educació públiques, hagueren de començar a aplicar aquests nous paràmetres econòmics.
Es passà a una societat on quasi tot es pot vendre o comprar (M. Godelier, 1998: 292). Dins aquest context de
l’imperi de  l’eficiència  i  la competitivitat, el qui no participa d’aquests atributs  resta  fora del mercat, n’és
expulsat, perd identitat.
A partir d’aquí molts pautes culturals de la vida de quelcom tan nimi com ara la vida mateixa en un immoble















Una  altra  de  les  conseqüències  d’aquestes  reformes  econòmiques  està  relacionada  amb  la  gestió  del
cobrament de multes i rebuts per part de l’administració o amb l’aplicació de criteris d’eficiència. Això va




multa, y cuando es otra cosa. Claro el  cartero no me va a decir: «mire,  esto es una multa,  esto no es una
multa». [...] Entonces ya dijeron: «pues si Mary, no firme nada. Que dejen aviso». [...] Entonces de unos años
para acá no firmo nada.”
I  encara  una  altra  de  les  conseqüències  té  a  veure  amb  el  repartiment  de  publicitat.  Una  conseqüència
indirecta  de  “no  dejarle  dinero”  com  a  producte  del  canvi  de  costum  repercutí  en  l’autorització  per  ficar
publicitat a les bústies:  “Pues la publicidad, antes teníamos mucha, pero los vecinos han empezado a decir






si algún vecino se ha olvidado de pagar  la  luz –por eso se  la cortan–, entonces vienen con  la escalera. Lo
traen  todo, a mí solamente me dicen: «venimos a cortar  la  luz de  tal piso», «hombre, pues, no se  la  corte
porque tiene ninos», le digo. A veces me hacen caso, a veces no. Depende de quien venga. [...] Pero no....,
más  bien  no, más  bien  dicen:  «nosotros  tenemos  una  orden  de  cortar  esta  luz,  y  la  tenemos  que  cortar»,
«hombre», «lo siento, no puedo». En el rellano están las cajas de luz, alimentan los pisos, entonces la cortan
desde el rellano. [...] No tiene nada que ver lo que yo diga. [...] Antiguamente sí. Yo le decía –venían a cortar


























En  la mesura  que  s'espera  de  la  porteria  que  configuri  l'edifici  com  una  “comunitat  moral”,  el  porter  té
clarament la funció de vigilar i de (re)constituir l'ordre. El carrer, a la modernitat urbana, apareix com l'espai
de  passeig  de  l'individu  que  va  desenvolupant  les  seves  capacitats  a  través  de  la  diversitat  de  situacions,
coses, persones i paisatges que es troben al carrer. Des d'aquest punt de vista de flâneur de la ciutat moderna,
el carrer és un espai dinàmic  i  ric per  la  seva diversitat, però  també aquesta diversitat pot  ser considerada
com un desordre quan és confrontada i s'introdueix a la domesticitat del privat. La vida familiar busca una
comunitat moral ordenada que s’oposa al desordre i a la diversitat d’allò públic. Cal delimitar clarament els
espais. El porters són els qui  fan possible aquesta  transformació.  Jane Jacobs considera  (1973: 41) que un
carrer agradable sempre té usuaris i els qui guaiten, badocs, tafaners. Els criteris necessaris perquè una calli
són els següents, segons aquesta autora: 1. Cal que s’hi doni una demarcació neta entre el que és espai públic
i  el  que  és  espai  privat;  2.  Sempre  han  d’haver­hi  ulls  que mirin  al  carrer,  ulls  de  persones  que  podríem
considerar  com  si  fossin  els  propietaris  naturals  del  carrer;  3.  La  vorera  ha  de  tenir  usuaris  gairebé
constantment, per, així, poder afegir més ulls als ulls que habitualment miren al carrer, i alhora per induir els
qui viuen a  les cases a observar el carrer en un nombre  i ocasions  suficients  (Jacobs, 1973: 38­39). Si no
existeixen aquests ulls, es lloguen a fi que duguin a terme la feina. Jacobs ofereix l’exemple de Park Avenue,
a Nova York, que amb el seu “eixam de porters i encarregats, ordinaris i criades” té “una mena de veïnatge










Vegem algunes d’aquestes estigmatitzacions  i  les  seves purificacions:  l’estret vincle, durant el  franquisme,
entre porters i serenos i vigilants, ens remet a l’estigma de col·laboradors amb la policia. Alhora, quasi tots
els testimonis han remarcat la seva incidència sobre la vida del barri. El president de l’Associació Sindical




llaves  y  el  sereno  sí  tenía  llaves,  de  cada  casa.  Entonces  llegabas,  hacias  [bat  els  palmells]  y  te  venía  el
sereno y te abría. Entonces el portero tenía la obligación de darle información al sereno de los nombres de
los  que había  de vecinos,  una  lista  para  cuando  preguntaban  por  alguien  pues  hasta  entonces...  que había
cualquier desperfecto pues el sereno o vigilante te comunicaba a ti las cosas [...].” El nostre testimoni relata,
referint­se  a  la  seva  pròpia  experiència  com  a  porter:  “sí,  esto  venía  a  ocurrir,  que  la  policía  tenía  cierta
confianza y cuando  sospechaban de alguien de  la  escalera,  pues  la  policía  venía  y  te  preguntaba  [...]  y  el
portero  tenía  la  obligación  de  darle  información  al  sereno  de  los  nombres  de  los  vecinos.”  En  tot  cas  el
porter, a diferència dels vigilants i serenos, no anava armat ni tenia l’autoritat d’aquest.
Malgrat  que  d’una  manera  menys  explícita,  la  legislació  del  1967  reitera  la  posició  ambivalent  entre  la
protecció i el control social, s’hi detalla novament que el porter “vigilará que las personas extrañas no alteren
el orden en el  inmueble o perturben el  sosiego de  los que en él habitan”. Aquesta  es  la  percepció que un
porter té de si mateix: “Un día normal, dice, pues es... que esto es un oficio rutinario al cabo de tantos años,
es muy rutinario y entonces pues claro es atender al personal, tener limpio toda la zona, todos los enclaves y
más  que  nada  vigilancia.”    La  vigilància  i  la  seguretat  pareixen  convertir­se  en  el  centre  de  les  seves
activitats  en  un  porter  a  punt  de  jubilar­se    que,  amb  un  cert  escepticisme,  narra  les  seves  activitats
quotidianes.  És  així,  també,  que  descriu  el  porter  el  president  de  l'associació  sindical  dels  EFU:
“Actualmente es un servicio de vigilancia, de limpieza y quizás de confianza de X vecinos.”  
Aquests  tres  aspectes  del  porter  –que  abracen,  per  cert,  des  de  tasques  del  contracte  fins  als  principis  de
confiança de la comunitat– són els que donen la seguretat en el carrer: “La propia Guardia Urbana a veces lo
dice: «desde que hay menos porteros, hay más abandono en las calles». Lo que pasa es que el portero […]
conoce al vecindario […], cuando ya  lleva  tiempo, ya conoce  la gente del barrio. Es una ayuda […] en  la
limpieza en general.” Neteja, comunitat i vigilància són la condició per introduir l'ordre i la separació de les











que  poden  ser  descobertes.  Sempre  podem  descobrir  nous  aspectes,  noves  relacions,  noves  veritats,  etc.
Aquest  coneixement,  no  obstant  això,  ha  de  respectar  la  privacitat  de  les  persones.  Si  no  és  així,  és  una
transgressió de la intimitat. El porters es situen clarament en aquest model de coneixement de la modernitat:
saben, però sobretot saben mantenir el secret. El fet que estiguin completament en els dos mons (saber social





































És a dir,  aquest no escoltar manté una  relació directa amb  la definició que dóna de  si mateix. En  aquesta
circumstància,  la metàfora  s’està  referint  a una definició de  la  personalitat,  altre  està  tractant  de  les  seves
tasques com a portera, i finalment d’una valoració del que seria, segons ella, el bon exercici del seu treball.
Aquesta definició de si mateixa com aquella que no “escolta res” (encara que ho sap tot) és, precisament, la
condició  de  possibilitat  que  es  formi  una  “comunitat  moral”  de  coneixements  compartits  en  què
constantment s'intercanvien judicis  ètics  sobre  les persones  i  els  esdeveniments que manifesten uns valors
compartits  i,  al mateix  temps,  es manté el  secret de  la  intimitat. La comunitat  és un coneixement públic  i
compartit  i  el  secret  és  un  coneixement  privat  i  individualitzat.  Hem  passat  del  privat  al  públic  sense
transgredir cap categoria social. La  figura del porter és  la que  fa possible aquesta  separació. Al porter, no
obstant això, se li atribueixen ambdós coneixements: el públic i el secret.
A mode de conclusió
La  modernitat  es  caracteritza  bàsicament  per  dos  elements:  a)  una  sobreabundància  d’imatges  i  b)  una






aquesta  ficció  de  soledat  i  similitud  que  necessita  de  passatgers  en  trànsit:  el  viatge  d’una  autopista,  o  el
usuari d’un aeroport, o el consumidor d’una gran superfície comercial. Aleshores el subjecte quan interactua
dins del “no­lloc” ha de desplaçar  la mirada, mirar  imàtges  i buidar  la  seva consciència  (Augé, 2002: 81­
118). 
Les ciutats es converteixen, doncs, en una mena de banda de moebius on es confonen llocs i “no­llocs”, i on
es  barregen  contínuament  les  identitats  i  les  relacions  (Augé  2002:84).  Sobre  aquesta  banda  es  troben  la
figura del porter i les porteries.
Observant  etnogràficament  la  institució  de  la  porteria  a  Barcelona  –una  d'aquestes  institucions  de  la
modernitat que paradoxalment estan a punt de desapareixer en nom de l’eficiència del sistemes automàtics
(porters  automàtics)  o  de  la  professionalització  (el  conserge)–­  hem  pogut  observar  algunes  dicotomies






portat a cercar estudis  teòrics més generals sobre qüestions com ara  l’evolució de  l’habitatge a Barcelona, que, en  tot cas, ens
ajuden a contextualitzar i comprendre el fenomen. En relació amb les fonts primàries, les porteries i els porters/es varen ser objecte
d’escàs  interès  al  llarg  del  s.  XIX.  En  aquest  sentit,  hem  pessigat  dades  de  fonts  tan  variades  com  les  provinents  d’escrits
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